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 This dissertation reports the study of direct measurement of the 7Be solar neutrinos with KamLAND 
based on the data from 165.4 kton-days exposure or 615.9 days livetime out of the period from April 
2009 to June 2011, which was taken with the extremely low background liquid scintillator, specially -
purified for this observation. 
 During the observation period, both the time and position dependence of the event rate of the most 
dominant background source, 
210
Bi was induced due to the convection of the liquid scintillator, 
triggered by the destabilization of the thermal equilibrium in the det ector. In order to determine the 
7
Be solar neutrinos, with maintaining the large statistics while without introducing additional fiducial 
volume uncertainty by choosing only lower background event rate region, a new fiducial volume 
selection is considered, where a small slice inside a certain radius sphere is classified by the event 
rate of the adjacent slices then merged and used in simultaneous energy spectral fit. This method has 
advantage also in determination of the theoretically uncertain energy spect ral shape of 
210
Bi. The 
contribution of the external γ background and of the accidental coincide of it are evaluated with a 
detector full MC simulation.      
 The event rate of 
7
Be solar neutrinos measured is [582.2 ± 77.4 (stat.) ± 42.5 (syst.)] and [581.8 ± 
72.1 (stat.) ± 53.5 (syst.)] events/kton-days for SFII-SSM-AGSS09 and SFII-SSM-GS98 based energy 
spectra respectively. The translated flux of 
7
Be neutrinos under the consideration of 3-generation 






 respectively, and the 
hypothesis of the null contribution of the 
7
Be solar neutrinos is rejected at 8.2σ C.L. This result is 
























































的に決定され、統計誤差縮小と系統誤差の大幅低減に成功した。総計 165.4 kton-days の観
測データから得られた 7Be 太陽ニュートリノ反応レートは、582.2±77.4(統計)±42.5(系統) 
events/day/kton であり、既知のニュートリノ振動パラメータを使って換算すると、 7Be 太陽
ニュートリノ(5.83±0.89)×109 cm-2s-1 を与え、標準太陽模型の予測から 7Be 太陽ニュートリ
ノの振動確率を算出すると 0.751±21.8% を与える。この観測結果は、標準太陽模型の予測
や先行実験と観測精度内で合致しており、標準太陽模型の信頼性を高めるとともに MSW 効果
を含めたニュートリノ振動に対する傍証を与える。 
 本論文は、液体シンチレータの純化によりバックグラウンドを大幅に低減し、刻々とバッ
クグラウンドが変化するという困難な状況の中、緻密かつ高度な解析によって 7Be 太陽ニュ
ートリノフラックスを 15％の精度で測定したものであり、自立して研究活動を行うのに必要
な高度な研究能力と学識を有することを示している。したがって竹本康浩提出の博士論文は
博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
